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Аннотация
Преобразование правовых основ неизбежно должно было дать вторую 
жизнь значительному числу правовых институтов, в том числе и институтам 
гражданского права, многие из которых были незаслуженно забыты на про­
тяжении последних десятилетий. В их числе необходимо назвать и договор 
займа. Объектом кредитного договора являются денежные средства, согласно 
Гражданского кодекса РФ. Срок и порядок возврата денежных средств 
определяются договором или законом (п. 1 ст. 810 ГК РФ). Условие о пред­
мете договора является существенным, поэтому оно обязательно должно 
быть согласовано сторонами (п. 1 ст. 432 ГК РФ). При этом в силу необходи­
мости обеспечения безопасности получения денежных средств заемщиком, а 
также оптимизации ресурсов банка, все чаще кредиты выдаются путем за­
числения суммы кредита на банковский счет заемщика. В связи с этим воз­
никает вопрос о существовании безналичных денежных средств как самосто­
ятельного объекта гражданских прав. Однако , при составлении комплексных 
договоров , безналичные денежные средства сами по себе могут являться 
предметом займа. Кроме того Согласно п. 3 ст. 861 ГК РФ безналичные рас­
четы производятся через банки или иные кредитные организации. В связи с 
этим в процессе перечисления денежных средств со счета плательщика (заи­
модавца) на счет получателя денежных средств (заемщика) можно выделить 
четыре момента, каждый из которых стороны могут определить как момент 
предоставления займа. Право сторон договора самостоятельно определять 
момент, с которого заем будет считаться выданным, основано на принципе 
свободы договора (п. 4 ст. 421 ГК РФ).
Мною были проанализированы существующие в юридической литера­
туре позиции по вышеуказанным вопросам с учетом последних изменений 
Гражданского кодекса РФ в данной части. В статье даны рекомендации , на 
что необходимо обратить внимание при использовании гражданского зако­
нодательства РФ в обозначенной сфере , в целях устранения противоречий.
Одним из факторов, обусловивших выбор темы исследования, явилась
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степень ее разработанности. Необходимо подчеркнуть, что в российской 
науке гражданского права вопросам такого правового института, как договор 
займа, не уделялось достаточного внимания. В настоящее время определен­
ный вклад в изучение вопросов договора займа внесли такие ученые, как 
В.А.Белов, М.И.Брагинский, В.В.Витрянский,и др Вместе с тем, далеко не 
все точки зрения указанных авторов бесспорны, и многое требует повторного 
осмысления с учетом накопившегося опыта
Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 
общественные отношения, складывающиеся между участниками граждан­
ского оборота по поводу предоставления денежных средств и вещей, опреде­
ленных родовыми признаками, на условиях возвратности и платности, опо­
средованные договором займа.
Предметом исследования являются проблемы гражданско-правового 
регулирования отношений по договору займа, основные положения совре­
менной российской, советской, дореволюционной цивилистической доктри­
ны, гражданского законодательства и судебной практики, посвященные до­
говору займа, а также некоторым другим гражданско-правовым институтам.
Цели и задачи исследования. Цель настоящего исследования состоит в 
комплексном изучении института договора займа в свете обновленного рос­
сийского законодательства, выявлении и решении теоретических и практиче­
ских проблем рассматриваемого правового института, изучении историче­
ского опыта договора займа.
Для достижения намеченных целей, в настоящей работе предпринима­
ется попытка решения следующих задач:
анализ положений действующего законодательства на предмет закреп­
ления в нем признаков договора займа, рассмотренных в теоретической сфе­
ре и отражающих его юридическую характеристику; формулировка предло­
жений по совершенствованию отдельных законоположений, посвященных 
регламентации договора займа Методологическая основа исследова­
ния. Методологической основой исследования послужил метод материали­
стической диалектики как всеобщий метод познания действительности и вы­
текающие из него частно-научные методы исследования: логический, срав­
нительно-правовой и историко-правовой метод в сочетании с комплексным и 
системным анализом исследуемых явлений, метод анализа и обобщения за­
конодательства и практики его применения и другие.
Теоретическая и эмпирическая основа исследования. В работе исполь­
зованы действующие нормативно-правовые акты.
1. Понятие денег , валюты , безналичных денежных средств.
Деньги в соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ могут быть объектом займа.
Деньги - особый вид товара , который служит , всеобщим эквивален­
том в имущественном обороте1 .Статьей 128 ГК РФ наличные деньги как
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / Под ред. Т.Е. Абовой, 
А.Ю. Кабалкина. М.: Юрайт-Издат, 2002.; Объекты гражданских прав: Постатейный ком-
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объект гражданских прав отнесены к вещам, безналичные денежные средства 
- к иному имуществу, а ст. 130 ГК РФ устанавливает, что деньги являются 
движимым имуществом.
Валюта - денежная единица определенной страны или территории 
(Общероссийский классификатор валют).
Официальной валютой Российской Федерации является рубль (п. 1 ст. 
75 Конституции РФ). Именно в этой валюте должны производиться налич­
ные и безналичные расчеты на территории РФ в соответствии со ст. 140 ГК 
РФ. Таким образом, по общему правилу объектом денежного займа высту­
пают российские рубли. Однако п. 2 ст. 807, а также п. 2 ст. 140 и п. 3 ст. 317 
ГК РФ указывают на возможность использования в качестве объекта займа 
иностранной валюты при условии соблюдения определенного законом по­
рядка. Чтобы надлежащим образом согласовать в договоре условие об объек­
те денежного займа, сторонам необходимо установить, в какой валюте - 
национальной или иностранной - будет предоставлен заем.
Заимодавец вправе самостоятельно определять валюту займа, но с уче­
том правил и ограничений, установленных законом. По общему правилу рас­
четы на территории РФ осуществляются в рублях (ст. ст. 317, 140 ГК РФ), 
поэтому и заем должен быть выдан в данной валюте. Однако в ряде случаев в 
качестве объекта займа может быть выбрана иностранная валюта.
При этом нужно учитывать, что договор займа является реальным и 
считается заключенным только после фактической передачи объекта займа 
(п. 2 ст. 433, абз. 2 п. 1 ст. 807 ГК РФ). Поэтому независимо от наличия или 
отсутствия в договоре условия о валюте займа существенное значение имеют 
наличие и содержание документов, удостоверяющих факт передачи заемщи­
ку объекта займа (платежных поручений на перечисление денежных средств 
заимодавцем заемщику, расходных кассовых ордеров, квитанций к приход­
ным кассовым ордерам и др.).
Далее подробно рассмотрим особенности займа в зависимости от типа 
выбранного объекта права : иностранная валюта , рубли , либо безналичные 
ценности и безналичный расчет , как способ реализации обязательств. Рас­
смотрим сложные ситуации , возникающие в ходе исполнения обязательства 
займа и способы их преодоления сейчас и в перспективе.
3.2. Заем в российских рублях , заем в иностранной валюте , безна­
личные денежные средства .
Рубль - официальная валюта (денежная единица) Российской Федера­
ции. К валюте РФ относятся : денежные знаки, выпущенные Банком России; 
средства на банковских счетах и в банковских вкладах. Денежные знаки
ментарий к главам 6, 7 и 8 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. 
Крашенинникова. М.: Статут, 2009)
1 п. 1 ст. 75 Конституции РФ и ст. 27 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Цен­
тральном банке Российской Федерации (Банке России)"2
п. 1 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и 
валютном контроле"
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(наличные деньги) могут быть представлены в виде банкнот и монет ^, нахо­
дящихся в обращении на территории РФ. Денежные знаки, бывшие в обра­
щении, а в настоящее время изымаемые либо изъятые из него, также отно­
сятся к валюте РФ, если они подлежат обмену на действующие денежные 
знаки 2. Для согласования объекта займа в российской национальной валюте 
сторонам необходимо указать после суммы займа наименование валюты, в 
которой заем предоставляется, - "российский рубль" или "рубль" при опреде­
лении объекта займа.
Если в договоре займа не указана валюта займа. Заимодавец вправе 
самостоятельно определять валюту займа, но с учетом правил и ограничений, 
установленных законом. По общему правилу расчеты на территории РФ 
осуществляются в рублях (ст. ст. 317, 140 ГК РФ), поэтому и заем должен 
быть выдан в данной валюте. Однако в ряде случаев в качестве объекта займа 
может быть выбрана иностранная валюта. Нужно учитывать , что независимо 
от наличия или отсутствия в договоре условия о валюте займа существенное 
значение имеют наличие и содержание платежных поручений на перечисле­
ние денежных средств заимодавцем заемщику, расходных кассовых ордеров, 
квитанций к приходным кассовым ордерам и других подтверждающих ре­
альное исполнение обязательства . С 14.05.2018 изменены санкции за нару­
шение валютного законодательства, предусмотренные ст. 15.25 КоАП РФ . 
См. Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ.
Иностранной валютой на территории РФ является денежная единица 
любого другого государства или группы государств.
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О 
валютном регулировании и валютном контроле" к иностранной валюте отно­
сятся: денежные знаки иностранного государства (группы иностранных госу­
дарств); средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных 
единицах иностранных государств и международных денежных или расчет­
ных единицах. При этом иностранные денежные знаки (наличные деньги) 
могут быть представлены в виде банкнот, казначейских билетов, монет, 
находящихся в обращении государства (группы иностранных государств). 
Денежные знаки, бывшие в обращении, а в настоящее время изымаемые либо 
изъятые из него, также относятся к валюте, если они подлежат обмену на 
действующие денежные знаки .
1 ст. 29 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)", пп. "а" п. 1 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 N
173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле2
пп. "а" п. 1 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регули­
ровании и валютном контроле 
3 Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ
4п. 2 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулиро­
вании и валютном контроле".
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Операции с иностранной валютой должны производиться с учетом 
правил, установленных Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О ва­
лютном регулировании и валютном контроле" (ст. 2 указанного Закона).
Согласно нормам данного Закона договор займа иностранной валюты 
может быть заключен: - если хотя бы одной из сторон договора является не­
резидент; - между кредитными организациями (банками), которые на основа­
нии лицензии Банка России наделены правом осуществлять валютные опера­
ции; - между банками, имеющими лицензию Банка России на осуществление 
валютных операций, и резидентами РФ .
Стороны, являющиеся резидентами Российской Федерации, по общему 
правилу не вправе заключать договор займа, объектом которого является 
иностранная валюта.
Заимодавец вправе самостоятельно определять валюту займа, но с уче­
том правил и ограничений, установленных законом. По общему правилу рас­
четы на территории РФ осуществляются в рублях (ст. ст. 317, 140 ГК РФ), 
поэтому и заем должен быть выдан в данной валюте. Однако в ряде случаев в 
качестве объекта займа может быть выбрана иностранная валюта. Подробнее 
об этом см. п. 1.1.2 "Заем в иностранной валюте" настоящих Рекомендаций.
При этом нужно учитывать, что договор займа является реальным и 
считается заключенным только после фактической передачи объекта займа 
(п. 2 ст. 433, абз. 2 п. 1 ст. 807 ГК РФ). Поэтому независимо от наличия или 
отсутствия в договоре условия о валюте займа существенное значение имеют 
наличие и содержание документов, удостоверяющих факт передачи заемщи­
ку объекта займа (платежных поручений на перечисление денежных средств 
заимодавцем заемщику, расходных кассовых ордеров, квитанций к приход­
ным кассовым ордерам и др.). Подробнее о передаче денежного займа см. 
разд. 3 настоящих Рекомендаций.
Если сторонами договора денежного займа являются юридические ли­
ца и(или) граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 
основным порядком осуществления расчетов между ними, в том числе и в 
части передачи объекта займа, по смыслу п. 2 ст. 861 ГК РФ является безна­
личный (Определение Конституционного Суда РФ от 13.04.2000 N 164-О). 
Для договоров денежного займа Гражданский кодекс РФ не устанавливает 
форму безналичных расчетов, применяемую по умолчанию, поэтому ее необ­
ходимо определить в договоре с учетом правил ст. 862 ГК РФ. Например, 
стороны могут договориться о безналичных расчетах платежными поручени­
ями (§ 2 гл. 46 ГК РФ).
Помимо условия о конкретной форме расчетов денежными средствами 
в безналичном порядке сторонам следует указать в договоре сведения (рек­
визиты), необходимые для осуществления платежа.
Перечень реквизитов и формы расчетных документов определяются в 
соответствии с п. п. 1.10, 1.11 Положения о правилах осуществления перево­
да денежных средств (утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П). При этом для 
каждой формы безналичных расчетов установлено разное содержание рас­
четных документов. Например, для оформления платежного поручения заи-
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модавцу необходимы следующие сведения о заемщике или указанном им по­
лучателе платежа: - полное или сокращенное наименование организации - 
получателя платежа (для физических лиц - Ф.И.О.; для индивидуальных 
предпринимателей - Ф.И.О. и правовой статус; для физических лиц, занима­
ющихся частной практикой, - Ф.И.О. и вид деятельности); - наименование и 
место нахождения банка получателя платежа; - банковский идентификацион­
ный код банка получателя платежа; - номер корреспондентского счета банка 
получателя платежа, открытого в подразделении Банка России; - номер счета 
получателя платежа в банке.
Сведения, необходимые заимодавцу для правильного оформления рас­
четных документов при переводе денежных средств заемщику либо указан­
ному им лицу, сторонам рекомендуется указать в договоре. Если получате­
лем суммы займа является заемщик, его расчетные реквизиты вносятся, как 
правило, в специальный раздел договора. Если стороны согласовали переда­
чу займа третьему лицу, реквизиты получателя могут быть указаны как в тек­
сте договора, так и в приложении к нему.
Если на момент подписания договора сторонам неизвестны реквизиты, 
по которым будет перечислена сумма займа, им необходимо согласовать по­
рядок сообщения данных сведений. Сообщить реквизиты платежа после под­
писания договора заемщик может путем выставления счета или путем пись­
менного уведомления (письма, телеграммы и т.п.).
Денежные средства могут быть переданы с использованием любой из 
форм безналичных расчетов, установленных п. 1 ст. 862 ГК РФ, по выбору 
заимодавца.
В силу правовой природы договора денежного займа установленный 
сторонами порядок предоставления заемных средств необязателен для ис­
полнения заимодавцем. Это связано с тем, что договор займа является реаль­
ным и все согласованные сторонами условия вступают в силу после получе­
ния заемщиком объекта займа (п. 1 ст. 425, п. 2 ст. 433 ГК РФ). Даже если 
стороны согласовали предоставление заемных средств посредством опреде­
ленной формы безналичных расчетов, заимодавец вправе выбрать любую 
форму безналичных расчетов либо предоставить заем наличными деньгами.
Заключительная часть
Завершая рассмотрение затронутых в настоящей работе проблем, пред­
ставляется необходимым акцентировать внимание на следующих основных 
выводах, которые мы можем сделать в результате данного исследования. В 
современном российском гражданском законодательстве предусматривается 
административная ответственность при заключении договора займа в ино­
странной валюте .
В этом случае стороны договора могут быть привлечены к администра­
тивной ответственности, предусмотренной ст. 15.25 КоАП РФ. Они будут
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обязаны выплатить административный штраф в размере от 75 до 100% сум­
мы незаконной валютной операции1.
Кроме того, договор, не соответствующий действующему законода­
тельству, может быть признан судом недействительным на основании ст. 168 
ГК РФ. Заимодавец в этом случае не сможет взыскать с заемщика проценты 
по договору займа .
При этом лица, являющиеся резидентами РФ, могут заключить договор 
денежного займа в рублях, указав сумму займа в эквиваленте суммы в ино­
странной валюте..
Для согласования объекта займа в иностранной валюте сторонам необ­
ходимо указать после суммы займа наименование валюты, в которой заем 
предоставляется. Для того чтобы правильно указать в договоре иностранную 
валюту, стороны могут воспользоваться Общероссийским классификатором 
валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.
Необходимо внести изменения в ст. 15.25 КоАП РФ , а именно в гипо­
тезу и диспозицию данной статьи , так как понятие «
Также необходимо выделить , еще одну проблемную область это мо­
мент выдачи займа при предоставлении денежных средств в безналичной 
форме.
Согласно п. 3 ст. 861 ГК РФ безналичные расчеты производятся через 
банки или иные кредитные организации. В связи с этим в процессе перечис­
ления денежных средств со счета плательщика (заимодавца) на счет получа­
теля денежных средств (заемщика) можно выделить четыре момента, каждый 
из которых стороны могут определить как момент предоставления займа. 
Право сторон договора самостоятельно определять момент, с которого заем 
будет считаться выданным, основано на принципе свободы договора (п. 4 ст. 
421 ГК РФ). Момент передачи объекта займа может быть определен сторо­
нами как: - момент списания денежных средств с расчетного счета заимодав­
ца; - момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка 
заимодавца; - момент зачисления денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа; - момент зачисления денежных средств на 
расчетный счет получателя платежа (заемщика или указанного им лица).
При согласовании условия о том, что моментом выдачи займа призна­
ется момент зачисления денежных средств на расчетный счет заемщика, сле­
дует учитывать следующее. При возникновении между сторонами договора 
денежного займа спора суд может признать достаточным доказательством 
передачи суммы займа документ, подтверждающий списание денежных 
средств со счета заимодавца. Заемщик, намеренный оспорить факт получения 
денег, должен будет представить суду доказательства не поступления денеж­
ных средств на его расчетный счет. В противном случае он будет обязан вы­
платить заимодавцу требуемую сумму.
1 Постановление ФАС Поволжского округа от 24.05.2006 по делу N А49-13188/2005- 
95ОП/2
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В этой связи необходимо отметить ,что перечисление безналичных 
денежных средств на основании платежного поручения заимодавца осу­
ществляется в соответствии с § 2 гл. 46 ГК РФ и гл. 5 Положения Банка Рос­
сии от 19.06.2012 N 383-П. Платежное поручение составляется по форме, 
установленной Приложением 2, и заполняется по правилам, указанным в 
Приложении 1 к указанному Положению1. Особое внимание заимодавцу при 
заполнении платежного поручения следует уделить графе "Назначение пла­
тежа". В первую очередь содержание данной графы должно свидетельство­
вать о заемном характере перечисления денежных средств. Согласно Прило­
жению 1 к Положению Банка России от 19.06.2012 N 383-П в поле "Назначе­
ние платежа" должны быть указаны номер и дата договора. Заимодавцу ре­
комендуется указать также наименование договора. Указание на конкретный 
договор займа в графе "Назначение платежа" платежного поручения является 
необходимым и достаточным подтверждением факта передачи денежных 
средств в качестве заемных. Если графа "Назначение платежа" платежного 
поручения не содержит указания на конкретный договор займа
В этом случае платежное поручение не будет принято в качестве дока­
зательства предоставления займа. Заимодавец не сможет взыскать с заемщи­
ка сумму займа и проценты за пользование займом.
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